



La  experiencia  muestra  que  las  personas  aprenden  lenguas  usándolas:  niños  y  niñas,  al  hablar  con  sus  mayores,
extranjeros en sus contactos con personas nativas. etcétera. Igual ocurre con el alumnado extranjero en  la escuela, el








toman sentido y son  interiorizados en contextos precisos. Claro está que  los  interlocutores  tienen un papel  clave para
ayudar,  a  quien  conoce  poco  la  lengua,  a  desarrollar  conjuntamente  las  actividades mencionadas  como  ejemplo.  Esta
manera de entender  la adquisición de  lenguas ­que no distingue en dos procesos aprendizaje y uso, ni el usuario del
aprendiz­, todavía no ha calado con fuerza en nuestro sistema educativo, de manera que se suelen estructurar como dos
procesos  separados  el  aprendizaje  de  lenguas  y  su  uso  cuando  se  aprenden  contenidos  curriculares.  Esta







extranjero  consiga  las  competencias  necesarias  para  acceder  a  las  clases  regulares.  La  tarea  no  es  fácil,  puesto  que
dicho alumnado posee experiencias, competencias y saberes muy diversos y, por lo tanto, las medidas de acogida tienen
que  responder  a  esta diversidad. Dos  razones  apoyan  la  necesidad de  reducir  al máximo  la  permanencia  de  chicos  y
chicas  en  aulas  de  acogida  lingüística.  En  primer  lugar,  porque  ya  se  ha  demostrado  que  las  clases  de  lenguas
segundas y extranjeras en  las que sólo se aprende  lengua son poco efectivas. De hecho,  los programas de  inmersión
fueron creados precisamente para responder a esta constatación. En segundo lugar, porque, si la escuela es uno de los
contextos idóneos para la socialización de los escolares extranjeros, no parece lógico que, en su interior, se les separe,
privándoles  así  de  contactos  lingüísticos  privilegiados  con  sus  compañeros  y  compañeras.  Ahora  bien,  en  tales
condiciones,  ¿no  se va a  rebajar  el  ritmo de  trabajo de  los  escolares autóctonos? Podemos preguntarnos, pues,  si  es





































Parece que Lluís ha entendido  lo que pretende transmitirle Rosa, puesto que, en el  resto de actividades, Lluís  toma el








Lluís  pregunta  algo  que  Kamal  no  entiende.  Entonces,  Lluís  adopta  un  procedimiento  habitual  para  hablar  con
extranjeros: repetir su enunciado despacio. Ante la nueva pregunta de Kamal, Lluís recurre al procedimiento de decir lo
mismo con otra palabra que supone que su compañero va a entender. El procedimiento tiene éxito y la actividad puede
proseguir. En el  resto de actividades, de  las cuales no podemos dar cuenta aquí por  razones de espacio,  la ayuda de
Lluís  no  sólo  se  basa  en  facilitar  la  comprensión  a  Kamal,  sino  también  en  ayudarle  a  entender  cómo  funciona  la
actividad y cuál es el papel de Kamal en su desarrollo.
Parece  claro  que  Kamal  ha  tenido muchas  oportunidades  para  aprender  de  su  compañero.  Tenemos  también  indicios
para pensar que Lluís ha entendido en qué consiste mediar entre su compañero y  la actividad, y que, por  lo tanto, ha
modificado  su  actitud  respecto  de  Kamal  considerándole  un  compañero  con  quien  se  puede  trabajar.  Ahora  bien,
¿aprende Lluís  otras  cosas? Es probable que  su papel  de  regulador de  la  actividad  le  ayude,  en el  futuro,  a  ser más
independiente de la maestra y a actuar por cuenta propia. Pero, ¿trabajando con Kamal u otros compañeros que estén
en estadios lingüísticos y comunicativos semejantes a los de Kamal podrá aprender Lluís? Mi hipótesis es que sí.
A  continuación  daré  cuenta  de  una  pequeña  experiencia  que  realicé,  en  colaboración  con  otra maestra,  para  enseñar
lengua y contenidos curriculares en una aula diversa.
Tareas para aprender lenguas y contenidos curriculares: una propuesta para empezar a andar
Tuve  la suerte de ser  invitada a observar  la  clase de una maestra, a  la que  llamaremos Marta, encargada de enseñar
ciencias  a  un  grupo  de  niños  autóctonos  y  extranjeros  de  orígenes  geográficos  distintos,  con  menos  de  un  año  de
permanencia en una escuela primaria y con competencias muy diversas en catalán,  la lengua que se usaba en el aula.
Estaban trabajando en una secuencia sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Marta estaba preocupada porque los
niños  no  atendían  y  se  peleaban.  Ambas  nos  dimos  cuenta  de  que  las  actividades  no  planteaban  ningún  reto  para
algunos chicos, mientras que otros entendían poco y, por lo tanto, "desconectaban". Entonces nos planteamos aumentar
la  exigencia,  aprovechando  las  habilidades  lingüísticas  de  unos  (los  autóctonos  y  los  hispanoamericanos,  que  tienen
menor dificultad en entender el catalán) y las habilidades escolares de aquellos que poseían una mayor cultura escolar.
Decidimos programar tareas comunicativas cortas para ser realizadas en formatos variados ­colectivamente, por parejas
o  por  tríos­  y  que  exigieran  un  resultado  y  una  suma  atención  para  alcanzarlo.  Las  actividades  ­véanse  ejemplos  de
algunas  de  ellas  en  el  cuadro  1­  trataban  sobre  de  la  digestión  e  implican  procedimientos  y  habilidades  lingüísticas
diversos:  comprensión  oral  y  comprensión  escrita,  producción  oral  y  escrita,  interacción  oral;  aspectos  de  la
competencia  lingüística  (léxico,  morfosintaxis,  pronunciación);  aspectos  de  la  competencia  discursiva  (descripción,






















Son  cooperativas,  porque  se  realizan  en  colaboración  con  otra  persona,  favoreciendo  así  el  intercambio  de
procedimientos y saberes, la atención a las formas y a la comunicación de contenidos curriculares.
Comportan  recepción  y manipulación  de  información  para  hacer  algo  con  ella,  y  no  sólo  para memorizar.  Las
informaciones nuevas,  siempre ofrecidas  en pequeñas dosis, mediante una explicación breve o un  texto  corto,
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